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TABLA DE CONTENIDO 
I n t r o d u c c i ó n 
M e t o d o l o g í a 
L i s t a d o d e d e s c r i p t o r e s p r o p u e s t o s 
T é r m i n o s q u e s e p o d r í a n i n c o r p o r a r m e d i a n t e 
u s o d e i n d i c a d o r e s 
C a m b i o s p r o p u e s t o s 




Con m o t i v o d e l a R e u n i ó n T é c n i c a s o b r e T e r m i n o l o g í a d e l D e s a 
r r o l l o E c o n ó m i c o y S o c i a l ; E l I l a c r o t h e s a u r u s d e l a OCDE a r e a l i -
z a r s e e n S a n t i a g o , C h i l e , d e l l ° a l 3 d e j u l i o d e l c o r r i e n t e a ñ o , 
s e e l a b o r ó e s t e e s t u d i o c o m p a r a t i v o d e l a t e r m i n o l o g í a e m p l e a d a 
e n l o s c a t á l o g o s d e l a B i b l i o t e c a C e n t r a l d e l a F a c u l t a d d e C i e n -
c i a s E c o n ó m i c a s y d e A d m i n i s t r a c i ó n M o n t e v i d e o , U r u g u a y , c o n l o s 
d e l i l a c r o t h e s a u r u s d e l a OCDE, a f i n d e p r o c u r a r , e n l o p o s i b l e , 
e n r i q u e c e r l o y a d e c u a r l o a l a s n e c e s i d a d e s d e l o s d i s t i n t o s c e n t -
t r o s d e i n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a L a t i n a . 
METODOLOGIA EMPLEADA 
1) Se tomó d e l c a t á l o g o y d e l a l i s t a d e d e s c r i p t o r e s u t i l i -
z a d o s e n e l s i s t e m a U n i t é r m i n o , l a s u n i d a d e s d e i n f o r m a c i ó n q u e 
no f i g u r a b a n e n l a p a r t e a l f a b é t i c a d e l i l a c r o t h e s a u r u s d e OCDE. 
2) Con e l l i s t a d o o b t e n i d o s e c o n s u l t ó l o s d i s t i n t o s c a m p o s 
s e m á n t i c o s p a r a a s i g n a r l o s n u e v o s d e s c r i p t o r e s y s e a n o t ó e l 
n ú m e r o d e campo o f a c e t a q u e s e c r e í a a d e c u a d o , j u n t o a c a d a d e s -
c r i p t o r . 
3) Se tomó n o t a d e l o s d e s c r i p t o r e s s i m i l a r e s , d e l o s c a m p o s 
s e m á n t i c o s q u e p o d r í a n c r e a r s e , f u s i o n a r s e , e t c . , d e l o s d e s c r i p ^ 
t o r e s q u e n e c e s i t a r a n a l g u n a n o t a e x p l i c a t i v a o m o d i f i c a c i ó n d e 
t e r m i n o l o g í a . 
4} Se r e a l i z ó un l i s t a d o o r d e n a d o p o r c a m p o s s e m á n t i c o s , d e 
t o d o s l o s d e s c r i p t o r e s nuefos i n d i c a n d o l a f a c e t a d o n d e s e c r e í a 
c o n v e n i e n t e i n c o r p o r a r l o s . 
5) Se a n o t a r o n l o s d e s c r i p t o r e s c u y a t e r m i n o l o g í a r e s u l t a b a 
i m p r e c i s a y s e c o n s u l t ó d i c c i o n a r i o s e s p e c i a l i z a d o s y l a o b r a 
misma p a r a a c l a r a r c o n c e p t o s . 
2 
LISTADO DE DESCRIPTORES PROPUESTOS, ORDENADOS POR CAMPOS 
SEMANTICOS 
0 1 
C l u b d e D a k a r 0 1 , 0 1 . 0 1 
A l i a n z a p a r a e l P r o g r e s o 0 1 . 0 2 . 0 1 
C u e n c a d e l P l a t a 0 1 . 0 2 . 0 1 
F o n d o F i n a n c i e r o p a r a e l D e s a r r o l l o d e l a C u e n c a d e l P t a . 0 1 . 0 2 . 0 1 
I n t e g r a c i ó n L a t i n o a m e r i c a n a 0 1 . 0 2 . 0 1 
C o n v e n c i ó n d e Loir.É 0 1 . 0 2 . 0 4 o e n 0 8 . 0 5 . 0 0 
A r s e n a l d e m a r i n a 0 1 . 0 2 . 0 3 
C a n t i n a s m i l i t a r e s 0 1 . 0 2 . 0 5 
F u e r z a s a r m a d a s 0 1 . 0 2 . 0 6 
C a r t a d e l a s U .U . 0 1 . 0 3 . 0 2 
C o n s e j o I n t e r a m . p / l a E d u c a c i ó n , l a C i e n c i a y C u l t u r a (CIECC) 0 1 . 0 3 . 0 2 
C o r t e I n t e r n a c i o n a l d e J u s t i c i a 0 1 . 0 3 . 0 2 
A c t a d e B o g o t á 0 1 . 0 3 . 0 3 
ALADI 0 1 . 0 3 . 0 3 
A s o c i a c i ó n E u r o p e a d e L i b r e I n t e r c a m b i o , G i n e b r a (AELI) 0 1 . 0 3 . 0 3 
C o m m i t t e f o r E c o n o m i c D e v e l o p m e n t , N . Y . (CED) 0 1 . 0 3 . 0 3 
C e n t e r f o r C a p i t a l M a r k e t i n g C o o p e r a t i o n , W a s h . 0 1 . 0 3 . 0 3 o 0 2 . 0 1 . 0 2 
C e n t r o L a t i n o a m e r i c a n o d e D e m o g r a f í a , S g o . , C h i l e (CELADE) 0 1 . 0 3 . 0 3 
C o r t e d e J u s t i c i a d e l a s C o m u n i d a d e s 0 1 . 0 3 . 0 3 
I n s t i t u t o I t a l o - L a t i n o - A m e r i c a n o , Roma 0 1 . 0 3 . 0 3 
Ó r g a n i s a t i o n o f A r a b P e t r o l e u m E x p o r t i n g C o u n t r i e s , K u w a i t ( O A P E C ) 0 1 0 3 . . 0 3 
0 1 . 0 3 . 0 3 
P r o g r a m a S . A . T . O . 0 1 . 0 3 . 0 3 o 0 2 . 0 3 . 0 1 
U n i ó n P a n a m e r i c a n a 0 1 . 0 3 . 0 3 
02 
I n s t i t u t d * E t u d e du D é v e l o p p e m e n t É c o n o m i q u e e t S o c i a l , P a r i s (IEDF.S) 02.01.01 
I n s t i t u t o d e D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o , T íash . 0 2 . 0 1 . 0 1 
I n s t i t u t o d e I n v e s t i g a c i ó n P e r m a n e n t e d e E c o n . y Adm. I n d u s t r i a l 
0 2 . 0 1 . 0 1 
I n s t i t u t o d e V i e n a p / e l D e s a r r o l l o 0 2 . 0 1 . 0 1 
J u b i l a c i ó n p o r d e s p i d o 0 2 . 0 3 . 0 1 o 1 3 . 9 5 . 0 0 
Cont. 
0 2 
P r o g r a m a S . A . T . O . 0 2 . 0 3 . 0 1 o 0 1 . 0 3 . 0 3 
A s i g n a c i o n e s f a m i l i a r e s 0 2 . 0 3 . 0 2 
P e n s i o n e s 0 2 . 0 3 . 0 2 • 
S a n a t o r i o s 0 2 , 0 5 . 0 2 
B e n e f i c e n c i a c; I n s t i t u c . d e . b e n e f i c e n c i a 02 . 0 5 . 01 o 0 5 . 0 3 . 0 7 
C o l o n i a s d e v a c a c i o n e s 0 2 . 0 5 ' 
03 
E s p a c i o s e c o n ó m i c o s 0 3 . 0 1 . 0 2 
M é t o d o d e W a l r a s 0 3 . 0 1 . 0 1 
M é t o d o s d e Box y J e n k i n s 0 3 . 0 1 . 0 2 
Ley d e l R i t m o 0 3 . 0 2 . 0 4 
í l a l t h u s , Thomas R o b e r t 0 3 . 0 3 . 0 1 
H o l d i n g s 0 3 . 0 3 . 0 5 
I n m u e b l e s 0 3 . 0 3 . 0 5 
P r o p i e d a d h o r i z o n t a l 0 3 . 0 3 . 0 5 
04 
M i n i s t e r i o s g u b e r n a m e n t a l e s 0 4 . 0 3 . 0 1 
A d m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l 0 1 . 0 3 . 0 2 
Adm. h o s p i t a l a r i a 0 4 . 0 3 . 0 2 o 0 2 . 0 5 . 0 2 
L e t r a s d e T e s o r e r í a 0 4 . 0 3 . 0 2 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 0 4 . 0 3 . 0 3 
05 
A s o c i a c i o n e s d e A s i s t e n c i a m é d i c a o M u t u a l i s t a s 0 5 . 0 3 . 0 7 
E s t a t u t o s s o c i a l e s 0 5 . 0 3 . 0 7 
06 
O r i e n t a c i ó n v o c a c i o n a l 0 6 . 0 3 . 0 7 
E s c u e l a s d e a d m i n i s t r a c i ó n 0 6 . 0 4 . 0 6 
4 
0 7 
C o n t a b i l i d a d a g r í c o l a 0 7 . C 3 . C 2 
P l a g a s 0 7 . 0 5 . 0 2 
P a s t u r a s 0 7 . 0 7 . 0 2 
F o r e s t a c i ó n 0 7 . 0 8 . 0 1 
y e r b a t e r o s C 7 . 0 7 . 0 2 -
S a n i d a d a n i m a l 0 7 . 0 9 
P r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s 0 7 . 0 9 . 0 1 
C o d o r n i c e s 0 7 . 0 9 . 0 1 
C o n e j o s 0 7 . 0 9 . 0 1 
C r i a d e r o s 0 7 . 0 9 , 0 1 
G a n a d o l e c h e r o 0 7 . 0 9 . 0 1 
¡ . l u t r i a s 0 7 . 0 9 . 0 1 
C u a j o 0 7 . 0 9 . 0 5 
C h a c i n a d o 0 7 . 0 9 . 0 5 
E x p l o t a c i ó n l a n a r 0 7 . 0 9 . 0 5 
T o p s 0 7 . 0 9 . 0 5 
C o o p e r a t i v a s d e p e s c a 0 7 . 1 0 . 0 2 
B i o l o g í a m a r i n a 0 7 . 1 0 . 0 3 o 1 5 . 0 1 . 0 1 
A t ú n 0 7 . 1 0 . 0 4 
L a n g o s t i n o s 0 7 . 1 0 . 0 4 
. i e r l u z a 0 7 . 1 0 . 0 4 
03 
P r o y e c t o s d e i n v e r s i ó n 0 8 . 0 1 . 0 2 
C o n v e n c i ó n d e P a r í s O S . 0 5 . 0 0 o 0 1 . 0 2 . 0 4 
M o l i n o s 0 3 . 0 6 . 0 1 
C a r n e c o n g e l a d a 0 8 . 0 6 . 0 3 
C a r p i n t e r í a 0 3 . 0 7 
A s e r r a d e r o s 0 8 . 0 7 . 0 1 
Cont. 
02 
P a p e l e r í a 0 0 . 0 7 , 0 2 
C e r d a s 0 3 . 0 3 o 1 2 , 0 8 . 0 1 
C o n f e c c i o n e s 0 8 . 0 3 , 0 1 
l i l a n d e r í a 0 8 . 0 8 , 0 1 
C u r t i e m b r e s 0 8 . 0 8 . 0 2 
F á b r i c a s d e a r t í c u l o s d e . c u e r o 08 . 0 8 . 0 2 
A r e n e r a s 0 b . 1 0 . 0 1 
C a n t e r a s 0 3 . 1 0 . 0 1 
G r a n i t o 0 8 , 1 0 . 0 1 
T e l a s a s f á l t i c a s 0 3 . 1 0 . 0 3 
C r i s t a l 0 8 . 1 0 . 0 4 
C o m i s i ó n d e s i n t e g r a c i ó n E l é c t r i c a Regional,(CIER), Mdeo . 0 8 . 1 1 . 0 2 
F á b r i c a s d e a r t í c u l o s e l é c t r i c o s 0 8 . 1 1 . 0 2 
P l a g u i c i d a s 0 8 . 1 2 . 0 5 
D r o g u e r í a s 0 8 . 1 2 . 0 6 o e n 0 9 , 0 4 , 0 4 
F a r m a c i a s 0 8 . 1 2 . O S 
L a n o l i n a 0 0 , 1 2 . 0 8 
C u a r z o 0 8 . 1 3 . 0 0 
H e r r e r í a s d e o b r a 0 8 . 1 4 . 0 1 
C a r r o c e r í a s 0 8 . 1 4 . 0 7 
E d i t o r i a l e s 0 3 . 1 6 . 0 0 
E m p r e s a s p e r i o d í s t i c a s 0 8 . 1 6 . 0 0 
L i b r e r í a s 0 8 . 1 6 . 0 0 o 0 0 . 0 2 . C 1 
OS 
S o c i e d a d e s a n ó n i m a s 0 9 . 0 4 . 0 3 
S o c i e d a d e s d e r e s p o n s a b i l i d a d l i m i t a d a 0 9 . 0 1 . 0 3 
J o y e r í a s 0 9 . 0 4 . 0 4 
6 
C o n t . 
09 
M e r c a r í a s 0 9 . 0 4 . 0 4 
V a l o r l l a v e 0 9 . 0 4 . 0 4 
A r b i t r a j e c o m e r c i a l 0 9 . 0 5 . 0 2 
C a r t a d e l a H a b a n a 0 9 . 0 5 . 0 2 
I n t e r c a m b i o i n t r a z o n a l d e p r o d u c t o s 0 9 . 0 5 . 0 2 
R e g l a s d e Y o r k y A m b e r e s 0 9 . 0 5 . 0 3 
10 . 
P e a j e 1 0 . 0 1 . 0 0 
E m p r e s a s a é r e a s 1 0 . 0 2 . 0 0 
A d m i n i s t r a c i ó n f e r r o v i a r i a 1 0 . 0 3 . 0 0 
A s t i l l e r o s 1 0 . 0 5 . 0 0 
E s t i b a 1 0 . 0 6 . 0 0 
11 
* 
P r e s u p u e s t o p o r p r o g r a m a 1 1 . 0 1 . 0 1 
S e n d i c i ó n d e c u e n t a s 1 1 . 0 1 . 0 1 
O r g a n i s m o s p ú b l i c o s 1 1 . 0 1 . 0 1 
C r i s i s m o n e t a r i a 1 1 . 0 2 . 0 1 
B i l l e t e s 1 1 . 0 2 . 0 1 
A d m i n i s t r a c i ó n b a n c a r i a 1 1 . 0 2 . 0 2 
B a n c o s p r i v a d o s 1 1 . 0 2 . 0 2 
B a n c o s e x t r a n j e r o s 1 1 . 0 2 . 0 2 
E s t a b i l i d a d c a m b i a r i a 1 1 . 0 3 . 0 1 
* I r i b u n a l e s d e C u e n t a s 1 1 . 0 1 . 0 1 
12 




F i n a n c i a c i ó n d e e m p r e s a s 1 2 . 0 2 . 0 0 
I n m o b i l i a r i a s 
D i r e c c i ó n d e e m p r e s a s 1 2 . 0 3 . 0 0 
A d m i n i s t r a c i ó n .de p r o p i e d a d e s 1 2 . 0 4 . 0 0 
A n á l i s i s f i n a n c i e r o 1 2 . 0 4 . 0 0 
A u d i t o r í a o p e r a t i v a 1 2 . 0-1 . 0 0 
A d i e s t r a m i e n t o d e l p e r s o n a l 1 2 . 0 4 . 0 0 
C o b r a n z a s 1 2 . 0 4 . 0 0 o 0 9 . 0 3 . 0 2 
F o r m u l a r i o s 1 2 . 0 4 . 0 0 
O r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a 12.04.00 
O r g a n i z a c i ó n y m é t o d o s 1 2 . 0 4 . 0 0 
O r g a n i g r a m a s 1 2 . 0 4 . 0 0 
P o l í t i c a e m p r e s a r i a l 1 2 . 0 4 . 0 0 
R a t i o s 1 2 . 0 4 . 0 C 
E q u i p a m i e n t o e l e c t r 0 n i c o 1 2 . 0 5 . 0 0 
E q u i p a m i e n t o e n e r g é t i c o 1 2 . C 5 . 0 0 
C o n t a b i l i d a d a p l i c a d a 1 2 . 0 9 
C o n t a d u r í a 1 2 . 0 9 
C o s t e o d i r e c t o 1 2 . 0 9 
C u e n t a s c o r r i e n t e s 1 2 . 0 9 . 0 0 
E s t a d o s c o n t a b l e s 1 2 . 0 9 . 0 0 
E s t u d i o s c o n t a b l e s 1 2 . 0 9 . 0 0 
P l a n d e c u e n t a s 1 2 . 0 9 . 0 0 
13 




C l a s i f i c a c i ó n d o p e r s o n a l 1 3.02 . 0 1 
R e c l u t a m i e n t o d e p e r s o n a l 1 3 . 0 2 . 1 0 1 
í í a n u a l e s d e p r o c e d i m i e n t o 1 3 . 0 2 . 0 1 
D i s c i p l i n a 1 3 . 0 2 . 0 2 
J u b i l a c i ó n p o r d e s p i d o 1 3 . 0 5 . 0 0 
B a l a n c e s o c i a l 1 3 . 0 6 . 0 9 o 12 
15 
B i o l o g í a m a r i n a 1 5 . 0 1 . 0 1 
17 
L i m i t a c i ó n t e r r i t o r i a l 1 7 . 0 3 . 0 1 
A t l a s m u n d i a l 1 7 . 0 3 . 0 1 
18 
C e n t r o I n t e r a m e r i c a n o d e E n s e ñ a n z a d e E s t a d í s t i c a , S g o . C h i l e 1 8 . 0 8 . 0 0 
M é t o d o d e l o s c u a d r a d o s m í n i m o s 1 8 . 0 8 . 0 0 
19 
C o n s e j o h a i . d e I n f o r m a c i ó n C i e n t í f i c a y T é c n i c a , M d e o . ( C O N I C Y T ) l í . 0 1 . 0 1 
1 9 . 0 1 . 0 1 
EURONET 1 9 . 0 1 . 0 2 
TERMINOS USADOS EN BIBL „ DE LA FAC ,CECONOMICAS Y ADMINISTRACION, QUE 
SE PODRIAN INCORPORAR AL MACROTHESAURUS OCDE, HEDIANTE EL USO DE 
ALGUNA NOTACION O INDICADOR; 
BT ( E r o a d e r t e r n i ) d e s i g n a a l d e s c r i p t o r más g r a l . a l q u e c o n v i e n e r e -
n i i t i r s o . 
C o n t r o l d e g e s t i ó n BT A n á l i s i s d e a c t i v i d a d 
P o l í t i c a b u r o c r á t i c a BT P o l í t i c a p r e s u p u e s t a r i a 
RT ( R e l a t e d t e r m s ) t é r m i n o s r e l a c i o n a d o s 
S e g u r o d e p a r o RT S u b s i d i o s d e d e s e m p l e o 
SN ( S c o p e i i o t e ) d e l i m i t a e l campo d e a p l i c a c i ó n d e l d e s c r i p t o r . 
* B e n e f i c i o d e g a n a d o 
USE U s e s e ) s i g n i f i c a e m p l e a r en s u l u g a r e l d e s c r i p t o r q u e s e i n d i c a . 
A d m i n i s t r a c i ó n t r i b u t a r i a USE A d m i n i s t r a c i ó n f i s c a l 
C a n t e r a s USE E x p l o t a c i ó n d e c a n t e r a s 
C e n t r o s u r b a n o s USE C i u d a d e s 
C o m u n i c a c i o n e s UGE i r v J u - . t r i e d« l a s c o m u n i c a c i o n e s 
D e r e c h o t r i b u t a r i o USE; d e r e c h o f i s c a l 
M a r c a s r e g i s t r a d a s USE P r o p i e d a d i n d u s t r i a l 
M o d e l o s l i n e a l e s USE M o d e l o s d e c r e c i m i e n t o 
M u n i c i p i o s USE G o b i e r n o l o c a l 
O r i e n t a c i ó n v o c a c i o n a l USE O r i e n t a c i ó n p r o f e s i o n a l 
P a v i m e n t o USE C o n s t r u c c i ó n v i a l 
PERT USE A n á l i s i s d e r e d e s 
P o l í t i c a dt, e s t a b i l i z a c i ó n USE P o l í t i c a m o n e t a r i a o C o r r e c c i ó n m o n e t . 
P r e s i ó n f i s c a l USE E s t í m u l o s t r i b u t a r i o s 
P r e v i s i ó n s o c i a l USE S i s t e m a s d e P r e v i s i ó n S o c i a l 
P r o y e c t o s d e i n v e r s i ó n USE P r o y e c t o s i n d u s t r i a l e s 
R a c i o n e s USE A l i m e n t o s p a r a a n i m a l e s 
S i s t e m a g e n e r a l d e p r e f e r e n c i a s USE A r a n c e l e s p r e f e r e n c i a l e s 
^ D e s c r i p t o r u s a d o p o r M a c r o t h e s a u r u s y n e c e s i t a n o t a a c l a r a t o r i a 
1 0 
CAMBIOS QUE PODRIAN INCORPORARSE AL MACROTHESAURUS 
En n u e s t r a B i b l i o t e c a , l a s s o l i c i t u d e s d e i n f o r m a c i ó n s e 
c e n t r a n , g e n e r a l m e n t e , e n l o s d i s t i n t o s t i p o s d e e m p r e s a s e s t u d i a n 
do c a d a r a m o i n d i v i d u a l m e n t e . Es p o r e s t a r a z ó n q u e t r a t a m o s d e 
u b i c a r c a d a i n d u s t r i a , c o m e r c i o , p r o d u c t o y a l g u n o s s e r v i c i o s , e j . 
r e p a r a c i o n e s , m o l i n o s , h o t e l e s , f e r r e t e r í a s , e t c . como g r a n d e s o 
p e q u e ñ a s e m p r e s a s . T r a t a r í a m o s d e v e r s i e l p r o b l e m a e s común a 
o t r o s c e n t r o s . La s o l u c i ó n p a r e c e r í a e s t a r e n e l c a m p o d e l a s em-
p r e s a s . 
O t r o p r o b l e m a q u e s e n o s p r e s e n t a d e b i d o a l a c e r v o b i b l i o -
g r á f i c o y a l a s c o n s u l t a s d e n u e s t r o s u s u a r i o s , e s a s i g n a r s e p a r a ® 
d a m e n t e u n a u n i d a d d e i n f o r m a c i ó n p a r a l a s d i s t i n t a s E s c u e l a s d e l 
p e n s a m i e n t o e c o n ó m i c o y s u s a u t o r e s . E j . K e y n e s , R i c a r d o , e t c . 
V e r e m o s d a u b i c a r l o s e n e l campo d e E c o n o m í a 
Con r e s p e c t o a l a e s t r u c t u r a d e l t e s a u r o , s e c o n s i d e r a q u e 
e x p l i c a más c l a r a m e n t e , cba e d i c i ó n d e 1 9 7 3 q u e l a v i g e n t e d e 1 9 7 9 , 
e l u s o d e l a s d i s t i n t a s n o t a c i o n e s (USE, SN, UF, e t c . ) Además p a -
r e c e r í a q u e s e o m i t i ó m e n c i o n a r , a u n q u e s e u t i l i z ó e n l o s d e s c r i p -
t o r e s c o r r e s p o n d i e n t e s , e l i n d i c a d o r USE• 
Se n e c e s i t a r í a a m p l i a r D e r e c h o , d e s a r r o l l á n d o l o más p o r 
e s t a r i m p l í c i t o e n t o d a s l a s a c t i v i d a d e s y c u y o d e s c o n o c i m i e n t o 
d a r í a p o r i n ú t i l e s l o s m e j o r e s p l a n e s d e d e s a r r o l l o . 
En l a d e n o m i n a c i ó n d e l campo 07 AGRICULTURA, s e r í a c o n v e -
n i e n t e a g r e g a r PRODUCCION ANIMAL y a q u e e s t á c o n t e n i d a p e r o n o men 
c i o n a d a a l c o m i e n z o d e l c a m p o . 
Se c o n s i d e r a q u e E c o n o m í a como d e s c r i p t o r , e s muy g e n é r i c o , 
e n n u e s t r o s c a t á l o g o s n o d i o r e s u l t a d o . Se p r o p o n e d e j a r l o s ó l o c o -
mo n o m i n a c i ó n d e l a f a c e t a 0 3 . 0 1 p o r q u e d e o t r a f o r m a e n t o r p e c e l a 
á g i l r e c u p e r a c i ó n d e i n f o r m a c i ó n . 
D e p o r t e s e c o n s i d e r a q u e d e b e t r a t a r s e a d e m á s como u n a a c -
t i v i d a d p r o f e s i o n a l y s o b r e t o d o , c o n s i d e r a r l a p a r t e a d m i n i s t r a -
t i v a q u e e s l a q u e i n t e r e s a e n e l á m b i t o d e n u e s t r a s b i b l i o t e c a s . 
1 1 
SG c o n s i d e r a r l a l a p o s i b i l i d a d d e o r d e n a r , e n l a n u e v a e d i -
c i ó n , l a Ch y l a L l e n e l o r d e n c o r r e s p o n d i e n t e a l a l e n g u a e s p a -
ñ o l a 
Se c r e e c o n v e n i e n t e q u e l o s d i s t i n t o s t i p o s d e e m p r e s a s s e 
s i t ú e n e n e l campo 12 y no e n 0 3 . 0 3 , 0 5 p a r a f a c i l i t a r s u u b i c a c i ó n 
e n e l t e s a u r o y p a r a u n a m e j o r r e l a c i ó n d e l o s t é r m i n o s . 
A l g u n o s d e s c r i p t o r e s como D i a m a n t e , p o d r í a n c a m b i a r d e l s i n -
g u l a r a l p l u r a l . 
E l t é r m i n o S o y a c o n v e n d r í a c a m b i a r l o p o r S o j a y a q u e é s t a 
e s l a f o r m a e n q u e a p a r e c e e n e l d i c c i o n a r i o d e l a R . A c a d e m i a . 
Se d e j a c o n s t a n c i a q u e e l u s o d e u n m a y o r n ú m e r o d e n o t a s 
d e a l c a n c e , q u e p o r f a l t a d e t i e m p o , n o p u d i e r o n s e r d e t e n i d a m e n w 
t e e s t u d i a d a s , f a v o r e c e r í a e l f u n c i o n a m i e n t o d e l t e s a u r o . 
Se c o n s i d e r a más a j u s t a d o e l t é r m i n o P a s t u r a s q u e P a s t i z a l . 
j CONCLUSION 
E l e s t u d i o r e a l i z a d o , q u e l a m e n t a m o s n o h a y a p o d i d o , e n l o 
p e r s o n a l , s e r más e x h a u s t i v o , h a s e r v i d o p a r a v a l o r a r e l t r a b a j o 
r e a l i z a d o e n l a s e d i c i o n e s a n t e r i o r e s y m a n c o m u n a r e s f u e r z o s p a r a 
s e g u i r a c t u a l i z a n d o , e n e l f u t u r o , e s t e i m p o r t a n t e i n s t r u m e n t o b i -
b l i o g r á f i c o q u e c o n s t i t u y e e l M a c r o t h e s a u r u s d e OCDE. 

